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TheSubjectofitLAlbionandAlbanius］iswhollyallegorical；andtheAllegoryit   
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TisagoodOmentobeginaReign：   
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おいては、一見特異なものであるようにもみえる7。   
しかし、ドライデンは、オペラが内在的に政治性を帯びてしまうことを、よく理  
解していたようである。  
Thefirst Opera’s seem to have beenintended for the Celebration of血e  






















The Curtainrises，andthere appears oneitherside oftheStage，neXttOthe  
Frontispiece，aStatueOnHorse－back，OfGold，OnPedestal’sofMarble，enrich’d  





Exchange，tOtheArchonthe otherside，andthenceto asmuchofthestreet  
beyond，aSCOuldproperlybetaken．（1．1）  
幕が開くと、そこには2つの像がある。ひとつは、チャリングクロスにある、1642  































ー49－   
がって劇中で人知の及ばない力が働くことも許されること、また登場する神々は、  
フィーバス［アポロ］ならば予言をする、ジュノーならば結婚を祝う、というように  
コンヴェンションにのっとった行動をしなければならないことなどを述べている。   
次に、ドライデンはオペラの歌唱法にはレチタティーヴオと歌唱部分（Songish  
Part）があることを述べ10、これらを発明したイタリアの文化的優位性を讃えている。  
But howeveritbegan，（forthisis only conjectural，）weknow thatfor some  
Centuries，the knowledge of Musick hasflourish’d principallyinItaly，the  
Mother ofLearning and ofArts；that Poetry and Painting have been there  
restor’d，andsoculdvatedbyItalianMasters，TbatallEuropehasbeenenrich’d  
OutOftheirTreasury：andthe otherPartSOfitinrelationtothose deligh血1  








MusicalD7uma，WaS丘rstinventedandperform’d．All，Whoareconversantinthe   
Italian，CannOt but observe，thatitis the sof［est，the sweetest，the most  










－50－   
TheEnglishhasyetmorenaturaldisadvantageSthantheFrench；OurOriginal   
Teutonique consisting mostin Monosyllables，and thoseincumber’dwith   
Consonants，CannOtpOSSiblybefreedfromthoseIncoveniences…．Butontheother  
hand，theEffeminacyofourpronunciation，（adefectcommontous，andtothe   
Danes）andourscarcityofFemaleRhyme，havelefttheadvantageofmusical  





































Dryden，and compos’d byMonsieurGrabue：nisbeingperform’d onavery  
UnluckyDay，beingtheDaytheDukeofMonmouth，I．andedintheWtst：The  
NationbeinginagreatConsternation，itwasperfbrm’dbutSixtimes，Whichnot  















Inthe meantime，eVeryLoyalEnglisb－man，CannOtbutbe satisbT’dwiththe  
Moralofthis，Which soplainlyrepresentsthedoublerestorationofhisSacred  



























AlbionandAlbaniusdidnothavetheaestheticstrengthtooutlivethesocialand   




ー53－   
orpillsto撤rgeMelancho妙（1720）に載せられた、TheRaree－Show，h・OmFather  






Hopingthatrainbowandpeacockswoulddo．   
Wh0thoughtinfal1ibleTomcouldhaveblunder’d？   




















ー54－   
hisskillinMusick，andhisbeingacquaintedwithal1theper女）rmanCeSOfthe   


















Thetruthis，eVerybodysaysheisveryable，buttohearhowhelaughsatal1the   
King’smusickhere，aS Blagrave and others，thattheycannOtkeeptimenor   
tune，nOrunderstandanything；andthatGrebus【sic］，theFren血man，theKhg’s  
master of the musick，how he understands nothing，nOr Can Play onany   
instrument，andsocannOtCOmPOSe：andthathewi11givehimaliftoutofhis   
place；andthatheandtheKhgaremightygreat！andthathehathalreadyspoke  
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2 セミ・オペラ勒dg（1674）に付した音楽の楽譜を出版した際の「序文」において、作曲家マシュ叫  
ロック（MatthewLocke）は、「われわれの気賀に合わせて」（“there良）remixtitwithinterlocutions，   
asmorepropertoourGenius”）オペラと劇とを混合させたと述べている（Locke，Preface）〇  
3JohnDryden，AlbionandAlbanius，The勒rksdJohnDYyden，VOl．15，ed・Ear1Miner（Berkeley‥  
ー57－   
UofCaliforniaIミ1970）1－55．以下、AlbionandAlbaniusからの引用は上記の版によるものとし、   
幕、堵、行をかソコ内に示す。また、序文からの引f削まページ数を示すものとする。  
4 ロンドンをローマ皇帝アウダストウスに由来するオーガスタと名づけることの政治的な意図に   
ついては以下を参照。伊澤高志「ジョン・ドライデンの『驚異の年』におけるロンドンとロー   
マ」17世紀英文学全編『17世紀英文学と戦争』（2006）：158．  
5 キュウェス（PaulinaKewes）は、国王とシティとの対立という観点から、ロンドン市長就任披   
霹パジュント（LordMayor，sShow）を概観している。一般的に議会派によって占められるシティ   
陣営であるが、その支配が王覚派の手に洩った1683年のロンドン市長就任披露パジュントは   
チャールズ2但によるロンドンの支配、すなわちシティに対する国王の優越性を主張し、ホイッ   
グを攻撃するものであった。キュウェスはそのパジェントとA削♂乃α兜dA伽推古祝ぶとの図像的な類   
似を指摘している。Kewes（148）を参照。  
6 ライ・ハウス陰謀事件については以下を参照。BarryCoward，7ⅥeStuartAge：Engtand，1603－1714  
O．ondon：hngman，1994）334－35．  
7 ギリシア神話に葦材をとった勒c如、アーサー王伝説をえがいたドライデン作の戯乃gAγ肋祝γ   
（1691）、ヴュルギリウスを下敷きとした、ネイハム・ティト（NahumTate）作のDidoandAenaeas   
（1689）等。  











12 モンマスの反乱についてはCoward（337）を参照。  
13 モンマス公を王に望む言説については、以下の論文に詳しい。MarkGoldie，‘‘Contextualizing   
Dryden，sAbsalom：WilliamLawrence，thelawofmarriage，andthecaseforKingMonmouth，”   
Rel＊ion，Litmlture，andfbliticsinEbstTRゆrmationEngland，1540－1688，eds・DonnaBTHamilton  
andRichardStrier（Cambridge：CambridgeU‡ミ1996）．  
14 EarlMineIl“Commentary，”77te14brksdJohnDryden，VOl．15，ed．Ear1Miner（Berkeley：Uof   
C誠血rniafミ1970）を参照。  
15 明確な理由は不明だが、おそらくチャールズの助言があったのではないかと推測されている。   
RobertSha沸“DrydenandPurcell’sKingArthur：I．egendandPolidesontheRestorationStage，’’   
KingArthurin肋sic，ed．RichardBarber（RochesterlNY：D．S．Brewer，2002）9を参照。  
16 Miner（337）を参照。  
17 ¶1eR訂ee－Show，打omFatherHopkinsの引用はEdwardDent，PbmdationdE喝IishOpml（New   
Ybrk：DaCapoPress，1965）による。  
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．◆‘HeroieSong：AProposal丘）raRevisedHist（）ryOfEnglish′meaterandOpera，1656－1711：’   
Eな触g乃班－Ce乃J〟叩ぶ飯dざgざ3t）：2（1997）：113－137．  
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